

























































































近現代　蔵本キャンパスおよびその周辺には、1907（明治 40）年、第 10 旅団司令部、歩兵第 62 連
隊が設置されたが、第１次大戦後は廃止された。これにかわり 1925（大正 14）年、歩兵第 43 連隊
が移駐し、1945（昭和 20）年まで存続することとなる。また、1908（明治 41）年に徳島衛戌病院
が設けられ、その後、徳島陸軍病院と改称された。1945 年７月４日の徳島大空襲の後、同月 24 日






































































































































































































































の水の供給システムも判明しつつある。さらに、本遺跡では畝を伴う畠（第 20 次調査、中村 2009b）
が確認された点は特筆される。弥生時代前期の畠は全国的にも稀な事例である。第 27 次調査でも畝




島市教育委員会 1989、中村 1998・2002 など）、遺跡の南側の眉山北麓に居住域の存在が想定されている。
また、当該期の植物種実や木製品を良好な状態で検出した点は、考古学だけではなく植物学的にもき






定森・中村編 2005、中村 2009b、端野ほか 2015 など）。また、鉄器生産に関して、弥生時代終末期
の鍛冶関連遺構をはじめ、鞴の羽口、鉄器、スラグ、石製の鉄槌や砥石が出土している（第 16・18
次調査、中村 2003）。後期後葉から終末期に位置づけられる一〇（形）土坑を伴う住居址や、突線
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